










































The Mad Scene: Portrayals of Insanity in Opera
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表 1　○
作曲者 作品名 初演年 狂乱する登場人物
ベッリーニ 海賊 1827 イモジェン♀
ドニゼッティ アンナ・ボレーナ（アン・ブーリン） 1830 アンナ♀
ドニゼッティ ラメルムーアのルチア 1835 ルチア♀
ベッリーニ ピューリタン 1835 エルヴィラ
ドニゼッティ マリア・パディッラ 1841 マリア♀
ドニゼッティ シャモニーのリンダ 1842 リンダ♀
ヴェルディ マクベス 1847 マクベス夫人♀
マイヤベーア ディノラー 1859 ディノラー♀
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